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Baldwin 2 2 1 1 1 1 2 ■1
Bridgton 33 15 18 1 32 1 1 8 7 2 4 22 2 1 1 1 1 1 4
Brunswick 336 138 198 38 278 39 3 6 7 31 13 5 34 202 301 5 3 3 5 1 3 2 13
Cape E lizabeth 42 13 29 2 22 20 1 1 8 5 1 6 5 27 3 1 10 1
Casco
Cumberland 30 16 14 2 27 6 1 1 7 13 1 1 24 1 3 1 1
Falmouth 54 25 29 3 48 6 1 2 5 19 6 8 41 1 1 - 1 7 1 2
Gorham 44 29 15 2 41 4 12 12 3 2 4 1 34 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Freeport 80 40 40 9 68 15 1 1 30 12 11 6 10 71 3 1
Gray 8 4 4 1 6 1 1 5 6 1 % 1
Harpswell 10 5 5 1 8 2 1 1 4 1 2 9 1
Han Ison 29 16 13 29 1 i 2 1 4 24 1
Naples 4 1 3 4 1 1 2 3 1
New G loucester 11 8 3 5 6 3 5 3 1 1 10 1
North Yarmouth 11 8 3 2 8 1 1 1 2 1 3 8 1 2
O tis f ie ld 10 5 5 4 6 1 3 4 6
Portland 3753 1606 2147 204 J448 445 107 44 405 41 849 297 152 151 303 27 2366 8 72 534 89 31 24 36 21 180 186 22 11 2 9 27 8 8 49 2 5 2 4 5 1 1 1 1 1 1 46
Pownal 21 11 10 4 16 3 1 1 8 2 3 2 17 2 2
Raymond 5 3 2 5 1 3 2 5
Scarbors 45 22 23 5 36 12 3 4 1 11 3 1 2 7 32 1 1 1 7 3
Sebago 2 2 1 1 1 1 2
So. Portland 489 191 298 33 435 56 34 5 26 1 202 53 40 15 17 3 396 2 15 3 5 5 6 6 30 9 3 2 7
Standish 19 8 11 2 16 1 1 8 4 1 2 16 3
Westbrook 304 224 280 53 341 25 18 11 4 3 100 31 39 60 192 458 3 8 1 6 2 12 3 1 10
Windham 27 14 13 3 22 4 1 8 1 7 17 1 1 5 3
Yarmouth 71 32 39 10 58 6 3 1 1 16 2 22 2 13 60 1 2 1 3 1 2 1
COUNTY TOTALS 5640 2438 3202 386 4962 153 177 71 450 54 1330 464 283 292 783 31 3935 42 77 566 104 38 40 64 56 230 209 23 22 3 12 27 9 9 50 2 2 7 2 4 6 1 1 1 1 1 1 95
